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Permasalahan penelitian ini ada dua. (1) Bagaimana manajemen pembelajaran 
bahasa Arab di SMA Muhammadiyah  Surakarta. (2) Bagaiamana upaya guru 
dalam mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas pembelajaran  bahasa Arab 
di SMA Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini ada dua. (1) Untuk mendeskripsikan manajemen 
pembelajaran bahasa Arab. (2) Upaya guru dalam mengatasi kendala dan 
meningkatkan kualitas pembelajaran  bahasa Arab di SMA Muhammadiyah 
Surakarta. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka dipergunakan metode 
pendekatan kualitatif deskriptif. Data-data penelitian diperoleh dari perilaku guru 
dan siswa serta situasi pembelajaran dengan tiga metode pengumpulan data yaitu 
wawancara yang mendalam, observasi dan analisis dokumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran bahasa Arab telah 
dilaksanakan oleh guru. Namun, pelaksanaannya belum optimal, hal itu karena 
ada hambatan yaitu rendahnya motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran 
Bahasa Arab, waktu yang terbatas dan penggunaan metode langsung (tariiqah al- 
mubasysyarah) sebagai prinsip dasar dalam metode pengajaran bahasa Arab 
modern. Usaha guru untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kualitas adalah 
dengan melakukan persiapan mengajar yang optimal, menggunakan berbagai 
variasi metode pembelajaran, menggunakan alat bantu pembelajaran, dan 
mengadakan evaluasi proses dan hasil belajar yang beragam. Selain itu guru juga 
mengadakan diskusi dengan sesama guru bahasa Arab. 
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The problems of this research are two. (1) How is the management of teaching 
learning Arabic at Muhammadiyah Senior High School of Surakarta. (2) The 
teacher’s efforts to overcome the burden and improve the Arabic teaching learning 
quality at Muhammadiyah Senior High School of Surakarta. 
The aims of the research are two. (1) To describe the management of Arabic 
teaching learning. (2) The teacher’s efforts to overcome the burden and improve 
the Arabic teaching learning quality at Muhammadiyah Senior High School of 
Surakarta. 
To obtain the aims of the research is used a descriptive qualitative approach 
method. The research data are got from the teacher’s and student’s behavior, also 
the teaching learning situation by using three methods for collecting the data, 
namely: a comprehensive interview, an observation and document analysis. 
The result of the research shows that the Arabic teaching learning management 
has been done by teacher. But the action has not been done optimally because of 
burdens: the low student’s motivation to learn Arabic, the limited times and the 
teacher has not been used direct language method (tariiqah al- mubasysyarah) as 
basic principle on modern method of Arabic teaching learning. 
The teachers’ efforts to overcome the burdens and improve the teaching learning 
quality are by making teaching learning preparation optimally, by using a 
variation of teaching learning methods, by using teaching learning media, by 
holding the variation of process evaluation and variation of teaching learning 
result. Besides, the teacher has a discussion with other Arabic teachers. 
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